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ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РЕМЕСЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗЕМЛИ 
СЕВЕРНЫЙ РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ
Чем далее развивается мировая экономическая система, тем более ста­
новится понятным, что роль малого ремесленного производства намного зна­
чительнее, чем может показаться на первый взгляд. Мировой финансовый 
кризис 2008 года ещё раз показал, что экономика государства должна быть не 
«сырьевой», а как можно больше диверсифицированной, в том числе должна 
располагать значимым ремесленным сектором экономики. Всем известно, что 
малому ремесленному предприятию намного легче и быстрее перейти на вы­
пуск продукции, которая пользуется спросом, чем крупному предприятию. 
Также следует отметить, что ремесленные предприятия работают, в основном, 
на заказ и стараются удовлетворить индивидуальные потребности потребите­
лей, что является большим конкурентным преимуществом.
Основываясь на прогнозах Института Будущего1, можно утверждать, 
что в ближайшие десять лет следует ожидать появления такого феномена, как 
«новая ремесленная экономика». Он будет характеризоваться ростом значе­
ния малых предприятий, способных быстро и точно реагировать на изменения 
потребностей рынка, а также адаптацией крупных предприятий к новым из­
меняющимся потребностям потребителей.
С учетом вышесказанного, экономика любого региона в настоящее вре­
мя нуждается в поддержке и развитии своего ремесленного сектора. В данной 
статье рассматривается опыт построения и функционирования системы ре­
месленных предприятий в Германии, а также возможность применения по­
добного опыта в России и, в частности, в Самарской области.
Самарская область является крупным промышленным центром России с 
наличием моногородов, проблемы которых весьма обострились в условиях 
мирового финансового кризиса 2008 г. На территории региона присутствуют 
крупные автомобилестроительные, металлургические и нефтеперерабаты­
вающие предприятия. В целях стабилизации и развития экономики региона 
необходимо выстроить систему малых ремесленных предприятий, способных 
быстро приспосабливаться к быстроменяющимся рынкам.
1 Intuit Future of Small Business Report. Third Installment: The New Artisan Econ­
omy. Institute for the Future for Intuit, 2008.
Для разработки системы новой ремесленной экономики, целесообразно 
использовать опыт земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии. Самарскую 
область и данный регион связывает договор об экономическом сотрудничест­
ве. При этом экономическая структура двух регионов очень похожа за исклю­
чением того факта, что экономику земли Северный Рейн-Вестфалия всегда 
отличал развитый ремесленный сектор, в то время как в Самарской области 
этому сектору экономики всего около 7-8 лет. Поэтому вполне целесообразно 
для Самарской области ознакомиться с тем, как регион Северный Рейн- 
Вестфалия выстраивает на своей территории систему малых ремесленных 
предприятий, как эти предприятия функционируют и кем поддерживаются.
Для начала хотелось бы привести слова Райнера Нольтена, главы прав­
ления Западногерманского объединения ремесленных палат, который харак­
теризует ремесло в регионе Северный Рейн-Вестфалия следующим образом: 
«Ремесло представляет собой самую значительную и многостороннюю от­
расль хозяйства в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, самой круп­
ной земле Германии. Ремесло -  это последовательность, верность местополо­
жению, а также нововведения. Оно обеспечивает надёжные и квалифициро­
ванные рабочие места для примерно 1 млн. рабочих. Оно заменило место угля 
и стали, характеризовавшее хозяйство на Рейне в течение десятилетий. Новые 
и перспективные рабочие места образуются, прежде всего, в специализиро­
ванных малых и средних предприятиях, быстро реагирующих на требования 
современности...».
Ответственность за экономику земли Северный Рейн-Вестфалия, и тем 
самым за ремесло, возложено на Министерство экономики, малого и среднего 
предпринимательства и энергетики. Политика в области малого и среднего 
предпринимательства является составной частью как хозяйства, так и полити­
ки образования, согласно действующему в Федеративной Республике Герма­
ния правопорядку свободного рыночного предпринимательства. Ремесло в 
федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия получает поддержку из средств 
ЕС, а также федерального и земельного правительства при создании образо­
вательных учреждений, осуществлении отраслевого обучения специалистов, 
консультировании предприятий, повышении квалификации мастеров и при 
создании ремесленных предприятий. Что же касается Самарской области, то 
здесь следует отметить, что ремесленная деятельность в регионе формально 
обозначена в некоторых проектах Департамента развития предприниматель­
ства. Поддержка ремесленничества осуществляется в основном на уровне от­
дельных поселковых администраций. Глобальная региональная система под­
держки ремесленной деятельности в Самарской области отсутствует.
В ремесленном хозяйстве земли Северный Рейн-Вестфалия на 179000 
предприятий занято примерно 1 миллион человек. Это означает, что ремесло 
обеспечивает рабочее место каждому пятому рабочему и служащему. Кроме 
того, ремесло является самым крупным обучающим фактором в земле Север­
ный Рейн-Вестфалия. Ремесленные предприятия имеют годовой оборот в раз­
мере 106 млрд. евро. Тем самым ремесло является крупнейшей отраслью хо­
зяйства самой большой федеральной земли.
Ремесло прочно стоит на ногах в экономическом отношении. Как раз в 
самое критическое кризисное время оно показало себя как наиболее выносли­
вая отрасль хозяйства, именно за счёт того, что малочисленность обеспечива­
ет гибкость.
Ремесленные предприятия в земле Северный Рейн-Вестфалия насчиты­
вают в среднем 6 сотрудников. В таких небольших компаниях хорошо разви­
ты личные взаимоотношения. Новые, дополнительные рабочие места созда­
ются преимущественно на мелких и средних предприятиях и у ремесленных 
предпринимателей, а не на предприятиях крупной промышленности. Даже в 
крупных компаниях всё меньше ориентируются на серийное массовой произ­
водство, а пытаются активировать достоинства ремесленного производства, 
посредством изготовления продукции по индивидуальным заказам и исполь­
зования групповой структуры. Несомненное преимущество малых ремеслен­
ных предприятий в том, что все ремесленники, работающие на одном пред­
приятии, способны выполнять любые производственные функции и полно­
стью владеют информацией о процессах производства и функционирования 
предприятия.
В Самарской области традиции ремесленничества были прерваны в 20- 
30-е гг. прошлого века. На смену пришли крупные заводы и фабрики. До сих 
пор в понимании многих людей слово «предприятие» -  это масштабное про­
изводство с многочисленным штатом сотрудников. Следствием этой мас­
штабности является негибкость производства, а также и то, что на них рабо­
тают узкоспециализированные сотрудники.
Для того чтобы рыночное хозяйство и конкуренция оставались эффек­
тивными и функционировали, необходим постоянный прирост молодых само­
стоятельных предприятий. В земле Северный Рейн-Вестфалия становится са­
мостоятельным предпринимателем почти каждый второй молодой мастер при 
этом прирост молодых предприятий обеспечивается, в основном, за счёт под­
держки со стороны государства. Пропаганда самостоятельной ремесленной 
деятельности начинается ещё со школы. Молодым людям всячески объясняют 
преимущества и перспективы организации собственного ремесленного бизне-
ca. Наряду с этим разработана и хорошо отлажена система ремесленного об­
разования и сертификации. Дюссельдорф, столица СРВ, является одним из 
ведущих центров Германии по сертификации ремесленной деятельности.
Современное значение ремесла в хозяйстве и обществе не было бы дос­
тигнуто без профессиональной ремесленной организации.
Юридической основой профессиональной ремесленной организации 
Германии является законоположение о ремёслах (Устав ремесленного произ­
водства) от 1953 года. Надзор за районными ремесленными органами осуще­
ствляет ремесленная палата, на участке которой располагается районный ре­
месленный орган. Необходимо подчеркнуть, что в Германии система ремес­
ленных объединений хорошо отлажена. Рассматривая пример земли Север­
ный Рейн-Вестфалия, следует отметить эффективность таких объединений. 
Каждое предприятие, которое является членом Ремесленной палаты, имеет 
право на государственную поддержку. В частности, через систему региональ­
ных Ремесленных палат государство компенсирует расходы ремесленным 
предприятиям на сертификацию продукции, участие в международных вы­
ставках и ярмарках и некоторые другие расходы, связанные с продвижением 
ремесленной продукции на международный рынок. Это очень важный инст­
румент поддержки.
Департамент развития предпринимательства Самарской области разра­
батывает возможности поддержки ремесленных предприятий совместно с Ре­
месленной палатой Самарской области, но отсутствие региональной и феде­
ральной законодательной базы затрудняет этот процесс. К сожалению, в Рос­
сии до сих пор нет закона «О ремесленной деятельности», что существенно 
тормозит процесс развития ремесленной деятельности. Некоторые субъекты 
Российской Федерации приняли на своей территории региональные законы 
«О Ремесленной деятельности», что позволило им воспользоваться отдель­
ными инструментами поддержки и развития ремесленных предприятий, в том 
числе и эффективно используя зарубежный опыт. Правительство и Дума Са­
марской области почему-то не считают нужным принятие такого закона, хотя 
в этом существует серьёзная необходимость.
Рассмотрев опыт функционирования малых ремесленных предприятий 
земли Северный Рейн-Вестфалия и методы государственной поддержки мало­
го ремесленного бизнеса, следует отметить, что для построения системы ма­
лых ремесленных предприятий в России, и в частности в Самарской области, 
необходима прочная юридическая основа. Отсутствие закона не позволяет в 
полной мере осуществлять поддержку малого ремесленного бизнеса.
